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de la Revista de la 
Sociedad Colombiana 
de Oftalmología
La construcción y mantenimiento de una revista médica comprende diversos 
aspectos, que van desde la organización y estructura institucional que 
respalda el esfuerzo hasta los elementos más importantes: los autores y los 
lectores de la misma. La Sociedad Colombiana de Oftalmología siguiendo 
su mandato estatutario, 1 ha apoyado y mantenido la Revista Científi ca, 
respetando la independencia y el criterio académico del comité editorial. 
Dadas las características del público objetivo de la publicación, la revista 
está abierta a los contenidos de interés en oftalmología, incluyendo todas las 
subespecialidades; también tiene interés en temas científi cos relacionados que 
provienen de otras disciplinas como inmunología, farmacología, neurología, 
endocrinología, biología, salud pública y epidemiología. 
El comité editorial coordinado por el editor en jefe, es responsable del 
contenido, de la selección de los temas y tipos de artículos para publicar; 
de delimitar las políticas de autoría y velar por los altos estándares de 
7publicación. Además establece el proceso de 
revisión por pares y determina la interacción 
y retroalimentación con los autores y está 
comprometido en mejorar la calidad de los 
manuscritos y la calidad de investigación en 
el campo de la oftalmología.2 Igualmente está 
dentro de sus funciones proponer mejoras y 
mecanismos para conseguir posibles autores, 
mejorar la calidad de la revista y buscar nuevas 
estrategias de difusión y aumentar su visibilidad.
Los autores tienen un papel protagónico 
en todo este proceso; en últimas es gracias 
a ellos que la revista existe; después de su 
juicioso proceso de investigación, ellos someten 
los resultados para publicación y difusión, y 
merecen especial reconocimiento, pues son 
conocidas las limitaciones para desarrollar esta 
área en nuestro país. Sin embargo, grandes 
talentos traen grandes responsabilidades; los 
requisitos y estándares para publicación son 
cada vez más exigentes e incluyen no solo un 
adecuado conocimiento de su área de experticia 
clínica sino conocimientos generales sobre 
metodología de la investigación, epidemiología, 
estadística, idiomas (inglés) y manejo de 
programas informáticos entre otros. Existen 
numerosos recursos que orientan a los autores 
en su proceso de escritura de los artículos; se 
recomienda a los autores revisar publicaciones 
como “Recomendaciones para realizar, reportar, 
editar y publicar el trabajo científi co en revistas 
médicas”,3 que indica la forma correcta de escribir 
el reporte; “Manual de estilo para publicar 
en la revista”,4 que explica detalladamente 
sobre el uso del lenguaje médico en el idioma 
español en las publicaciones científi cas y “Los 
ejemplos de referencias bibliográficas del 
Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas”,5 que orientan sobre el correcto uso 
de las referencias bibliográfi cas.
En todo proceso de publicaciones científi cas 
es fundamental la receptividad del público 
objetivo, que en este caso comprende más 
de 1000 oftalmólogos de nuestro país, 6 
oftalmólogos de otros países y miembros de 
otras especialidades; de manera permanente 
se busca incentivar al oftalmólogo a través de 
artículos que le permitan conocer aspectos nuevos 
de su especialidad, repasar sobre conceptos 
previamente aprendidos y conocer sobre el 
estado de la investigación en su país. Se espera 
que el gran público lector pueda interactuar 
con los autores, para lo que se trabajará en 
un futuro cercano; no olvidar que existe la 
opción de enviar cartas al editor para debatir, 
controvertir e indagar sobre los temas publicados.
La indexación de la revista es un proceso 
que comprende diferentes aspectos. Está el 
proceso institucional que respalda la publicación 
y que tiene que ver con la conformación del 
comité editorial, la convocatoria de los revisores 
asociados y otros temas administrativos muy 
puntuales que son requisitos fundamentales 
para mantener el nivel de indexación; estos 
procesos están siendo constantemente revisados 
y mejorados y han permitido otorgar a la revista 
la categoría C de Publindex- Colciencias. Pero 
esto es sólo una parte; la calidad del material 
enviado y publicado es un indicador fundamental 
para la categoría de la revista; en este aspecto 
los oftalmólogos colombianos tienen la gran 
responsabilidad de remitir para publicación 
trabajos de investigación que correspondan a 
los requisitos exigidos para mejorar la categoría. 
Según el documento guía de Colciencias, 
los artículos de investigación científi ca, los 
artículos de refl exión y los artículos de revisión 
tienen más relevancia que los artículos cortos, 
los reportes de caso y las revisiones de tema.7 
La situación actual de la revista muestra 
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que hay una tendencia grande a publicar 
más reportes y series de casos que artículos 
analíticos y experimentales.8 Solo depende de 
los oftalmólogos colombianos, moverse un poco 
más hacia el tipo de estudios que se requieren 
para mejorar la indexación. De este modo y a 
través de un esfuerzo conjunto se conseguirá 
mantener y mejorar la Revista Científi ca de la 
Sociedad Colombiana de Oftalmología.
Es un reto para la comunidad oftalmológica 
colombiana mantener un nivel de publicaciones 
que dé cuenta de su papel protagónico en el 
escenario médico latinoamericano. El axioma 
“publique o perezca” debe ser una máxima que 
imprima entusiasmo, pues es bien conocida 
la buena reputación con la que cuentan los 
oftalmólogos colombianos, pero esto no está 
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claramente respaldado en las publicaciones 
nacionales. Es justo pensar en un escenario 
futuro en el que la revista se integre a las 
necesidades actuales de comunicación científi ca, 
la cual no sólo comprende la circulación en 
medio impreso, sino que incluya una versión 
electrónica de diseño ágil y moderno que permita 
la fácil ubicación y obtención del contenido 
de los artículos a través de cualquier medio, 
la indexación en bases de datos relevantes, la 
mejoría del proceso de revisión por pares y 
la interacción entre autores y lectores de una 
forma más dinámica.
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